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從教育觀點析述
三民主義之救國功能
一、教育的重要性
教育為創造世界歷史的原動力，無論任何國家和民
候，祇要他們希望自己民號的生命能聽述流長的綿征下 去，他們就必頭要重祖教育初發展教育，因為教育的活 動，都是為適應人類生活上的實際需要而設計，尤其是 現代的人，組大部份都嚮往品生活在民主改泊的方式下 ，但民主思想的孕育係以教育為其基因，必先有全民敬 育的思想，才可能有全民故治的出現，國內如此，國際 亦然。孔子「有教無類」的作風，與現代全民歌育的思 想如出一轍，那就是無分種族、地域、階融、貧富、智 眉，均有接受同等基木教育之機會
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彼此一屆同仁，這
是人類有史以來最卓越的教育思想。人類要想使控史文 化緝闡發揚范大，要想使人類生活達到安和樂利的均宮 境地，要想在改治制度方面攀贊
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「世界太同」的理想
極峰，都非借重「有數無類」的教育胸標不可，由此可 知，教育在人類社會中的地位是多麼重要了。
江英生(中正理工學院)
一了我國應有那種類型昀教育
教育乃國家百年樹人的大計，敬育行政的規劃'一
方面要從遠大之處著眼，為民接文化的發皇，奠定深厚 的耳礎;一方面也要針對當前的國情，為拯戰國家，在 在如復國建酵的建殼方面，戶口養
4 人聾的堡秀人才，以為復國
建國之用。由於中華數千年優良的文化，早已成為我偉 大民按基木精神的所在，為了實現價值，創造未來更高 度的水平，所以我國的教育必獨以民接文化為其背景。 同時我國的憲法第一條更明定
••
「中華民國某菸三民主
義，為民有、民治、民字之民主共和國。」三民主義應 壘，固立晦之最高的指導原則，應為全國人民之所共同 服膺，可見我國的教育實負有教導人民努力實行三民主 義的立任。
三、三民主義教育的特質
叫川是倫理，民主，社科學
••
壯三者，乃三民主義的精神一
所在，也赴實現三民主義理想必趣的途哩。現在我們也 先說明倫理的特質，蔣總統會~說
••
「我們民膜生存「~的基碟，是以仁眉吐為中心道德。」道道德的力量，就
是建立在家庭哩，到國環雯，民旗質的倫巾役之中，這 是我們中
.. 華民按立足亞洲，贖經費攏，仍能生存和發
展的草木力是。這一偉大力貴的氓、頓，說是民接結神 ，而民族精神文以倫理道德為其骨幹'可見以仁愛為 中心的道德，就是我們民族賴以生存發展的基腿。其 次我們看看民主的基木精神是作麼?蔣總統文說
••
「我以為民
k
的草木精神，就是臼由與獨立，亦是權
利與義務。按們要自由就先要能夠自強;我們要獨立 ，更先耍，能自立，真正的自強，自立，寄掌肝、全體國 內能否盡其做闇昂的義務。換句話講，就是人人都要 能負責任，守紀律，閱家才能自由獨立。
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這就是民
主歧，中市的含義。再次說到科學，科學就是窮理致知 ，從來椅求霄，中去了解茵河車站物生存或發展的道理。 找們人類最重要的問題就是求生存的問題，生存必須 注意生遷和分配的合理調扣，這些都有賴科學的指引 。由此刃謹，要解決民生問題，甚至進一步要富裕民 生，充覽圖力，在在都需要利用科學，否則要說民生 主義，恃無與緣木求魚了。
叫馬教團、種園、聽聞所必需
••
我國目前的處境，兼有
內憂外患，可說是艱困萬分。首瘖解決的問題，就是 先要能放間，然後才能慎獨、建圈。國民革命之目的 ，在東中圍之自由平等，以及促進世界大同。本其當 前的反共識字，實以思想站為主力
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共產邪說的唯一最有殼的思想武器，敢肯文化工作，、戶 更廳負起宣揚三民主義的責任，打擊共黨的邪說陰謀
9
，期能「立我」'「敵舟」'兼籌並顧，完成按國、­ 復閩、建屑的時代使命。
的二三民主義教育的內涵
付誰教育中喚間民接單獨戶﹒固有道德是我們民接精神的
泉眠，民按精神文為民接靈魂的表現。我們必贊賞施 重觀倫理的敬育主旨，來喚醒我們的民按靈魂。
臼聽教育以帳種昆展自情心
••
我們中華民按的智慧，才
能是很優卅一的，所以哉們在嘆唐時代曾經是舉世最強 咯的國家，我們的興章文物制度，足可為世界各國的 輸棋。但自清季受到列強的價凌以後，我們的民按白 白心喪失了，間家的地位降低到極點，現在我們要放 燭，就必讀先恢懂民按自信心，自己有了自尊自立的 自我關勵，然後從贊揚民接精神起，逐步上昇為加強 馬故意識，建立民故情感，堅定民旗意志，促成全民 的開錯，頭禪無比巨大的民接力量，我們就可達成數 國的任軒。
叫阿聾揮昆主瞳泊的功能
••
民主政治的最大財龍，就是要
使每一國民都能守法，負責，使國家能真正做到以民 為主，進而使人人都能因愛國而貢獻出自己的力量。 過去在教育上未曾幫民科正的偏私無紀的風氣，與民 主政治的評價是不相容的，因為民主故泊必須以法治 這支性，法治乃三民主義要實品的政治方式。所以只有發揮民主政治的功能，才會有出於三民主義敬育的 成功。
M 間攝展中華文化的影響力:文化為一國的精神刀之形象
化，當這種精神力里退時，文化即漸扭萎縮;反之， 文化市動若撞得鼓勵，則餌，圓的精神力充沛旺盛，國 家民按虎虎有生氣。我間過去有觀遠流長的文化遺涯 ，我們不僅要離承它的優點?而且要利用此舉世無傳 之厚實恭聽去創迫新文化，使我闊的文化能發揚光大 。由於文化的創扭，乃是人類精神力高度的發抒;精 神力越強的民故，文化創造的成積越體頓。人的精神 活力的顯現，主寶固保出於木能的嘴囂，但更可蔣培 益，呼喚以得之。因為文化創遁必酒是精誠所至，金 石為開的強力活動，是正間要創讀者注心全意的投入關 注，要全心全意的投入，必贊出於個人歧大的白由意 志，故文化創造乃是自由意志問凶民按創作潛力的結 果。可是文化創造所需最大眼度的自由意志，只有重 祖目的…自由，其平等的三民主義的文化才能提供，所以 我們要擴展中華文化的影響力，便能一禍國利民，俾在 世界人類，就唯有從三民主義的教育中去尋求了。
叫阿強化軍塵制度
.•
家控制度是一切優良社會制度的基石
，問為家控制度就是人類互助合作的示範'特押著家庭 的優良時統，培養成的幸親會長，敬老慈幼的美德， 就可形成明禮
γ
尚義、車轍、知恥的國民道德，從而
可以發揚仁民愛物，國結互助的愛國情操。
的過應國家需要，增強對外力道:在們目前的心腹大患
'乃是台海對芹務接大陸的匪偽政權，我們如果不能 加強動員單備，提高職力，便難確保復興基地的安全 ;更無法有放去支援大陸反共革命的需裳，進而被海 反政
o
何況，近年來，國際姑息氣氛瀰湛，部份國家
不能明辨是非，侈言和解，如飲酷吐渴。共匪利用此 種弱點，成迫利話，與若干國家建笠，陷政於國際孤 立之地位。因此，過切運用教育、文化、體育、經濟 等活動，期與有關國家加強實質上的關係'化解哉國 在國際間的孤立困境，乃歧為當聽之急。
何培聲經建所需人﹒刃，捏快進步控術
••
在現代經濟發展
過程中
J
敢有的貢獻很大，不懂擔負培育經建所需的
人力，還旬以改詩人力索質，及提高勞動生摩力的水 擊，成為經濟成長的主要柱石。此外，教育可以促成 科拉在幅度的進步，以及建立〈華裔新的新觀今心和新方法。
的培聲鐘全國民，加速國家現代化
••
國家現代化的內涵
，旬括毆治、經濟、社會、文化、軍事等方面的整體 發展，以增進人民的幸福，加速國家的進步，而教育 的發展，又是各種事業進步的原動力，因此，在們可 以認定教育是促進國家現代化的基礎。如果我們從培 養健全間民的時能方面來說，更可明騙的看出，教育 對闊家現代化的貢獻是多麼值得重臨了。-
叫求軒求行
••
數育設施必然存在著一此一一亟待解快的問題內
，而且某些問題解決後，又可能牽連出其他待快的新「問題，所以當發現某些工作不合時宜，或工作方式過 於練誨，
M
致滯碑難行時，就臆該徹底研究改進，以
，水推陳出新，莘莘悲走。 五、現階段三民主義教育的最重要使命
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引韓國民的智慧潛力
..
閹家之強醋，社會之繁榮，隨
然有繭於物力、財力、人力的交在配合，作最適切的 使用，位三者之中，尤以人的因素晨開車耍。人的體 力與生俱來，但人的體力，必待其智力發達之後，的 克發揮更大的作用，因為體力的潛能有一定的混度， 而智慧的潛絕刑宙間卅窮。人若無辜囑於人類的智力， 則人類不呵能布今日舒適美好的世界，地老天荒，萬 古攝汁，一如其他的動物世界。此所以二百年前?美 國新大陸故居落後的印第安人，雖然歷有年前，而持 莽之地，一仍誨
mNORM-
全詩大陸智慧甚高的移民進入
之後，即一聲其本來面目，化蠻荒之地為人間天堂門 以至今天的美間已成富甲全球的超級強國，這且是人 封禪宗的設揮吋以化噶朽為神奇，化阿何為強，造一崎呵 家的怯怯說明。
說閻臼前最缺一戶)的就是故明創遠的能力，既然話
代各
4 個非常的進步，已充分澄明智識的重要。知識可
以改變一切，而創造知識的，則是人的智恕，所以我 們必屆全力藉敬育以引發全民的智‘慧潛能，以悶在日 新又新
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創新競爭中出人頭地，為民族國家帶來新的
生幟。
何憩立全最高的公種心公乃私之對，人，生而有自卜
我之意識，有我則有私，私心原為自然之現象。
9
人雖不能無私，但為防私念過於發展，以預社會，
出現爭權奪力，巧取豪奪，影響團結的敗德墟行，所 以有時需要培蓮公德心，藉意志力來輔縮私慾的範園 和開皮。華惟有高貴的公心，始克使心晶晶明呵，不受 利作'的引諦，不懼小人的包圍，不為手下所聽蔽，在 面臨危廳還搧之際，能錯之以冷靜﹒於千頭萬暗中， 能聽之以蜂瑰。而後乃能成武不間，執義不品，縱在 斧誠之前，
dz
難之頃，亦必臨事盡節，不改其赤阻忠
心。國文與蔣公一生能大公無私，堅持正義，不 肉到品，不為勢遷，實即具有崇高之公德心故也。我 全體酒肉為拯閱家於患難，為救斯民於水火，實拍充 分扣是崇高的公德心外，別無良途。
伺培聲國民應岫囂的堅強毅力
••
強按不是任成件物的削價
，亦不同於白大氣使的專路。孔于有言
••
「剛毅木訥
去仁。」司兒強毅氣質的寶貴。正惟強教乃能果敢' "持事打其明白堤師之外，更能一往無前，持之以桓做 去，所以丸之者，乃能提響到時之志，勵骨績之節，據 法守騁，秉其耿耿忠誠，不解犯顏觸忌，對於關乎獻 替之卒，無不直言無隱，用能補數缺失，利國益邦。
事實上，強毅之為中華民接卓越的民按住之一，
代有顯側。歷來凡是社會或江湖上見義勇為的豪俠人 物，與都明中帶識恢宏的圈，土，無不具有此，一趨謂世
:i格，所以能力門橫暴，不畏強禦，敢把權勢，無蟬貴 倖'肅綱紀而庇斯民，正風俗而直秦梓。
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國情與昔
雖有不同，但團難方役，為官為民均應養成不避觀園， '不怕挫折，愈挫愈奮的堅強毅力，才有力量擔當反 共種圓的重任。
回制正一股青年的通請
••
青年的思想，觀念是否正確，
影響團脈至巨。當前我間大多數青年的通病，反映出 來，大致有下列幾種現象
.•
ω
是空虛
••
青年學生峰了
課本智識外，很少閱讀課外書呵，遇到稍有深度的讀 物，
4λ
半不能接受，甚至受到書本壓力太大，造成一
種怕請書，不讀書的習慣，思想自然空虛。
ω
祖僻
••
青
年由於為考論過關而讀書，為取得學位而做研究工作 ，所有的智識都從牛角尖裡去鑽取，範闊十分狹唔， 組然獲得較高的學位，卻不一定表示已具有合理，成 熟的思甜。此類研究的成果，對於社會，人群的福利 有何貢獻。背在大成問題。
ω
偏激
••
青年熱情洋攏，
精力充沛，可是讀書不多，對人生沒有深切的體認， 對現實文常感到不滿，於是思想很容易傾向偏擻，形 成反傳統、民社會的卅一格和態度。
ω
央藩
••
青年面臨
骨識極度擾雜發展的時代，受到粉歧思潮的沖繭，所 言的書籍愈多，所得的智識也愈凌亂，無法加以統整 ，失去中心寄話，便不免瀰於徬徨迷失，終至自暴自 棄，所以青少年時期，培養其思考能力，史進而指向 正確的途徑，實乃今日教育不可忽視的課題。
六、結論
教育雖然是百年大計，但在我們中國卻也有其當前
最迫切的任訝。譬如我國現在處境艱困，我國的教育， 首一任務就是要達到故國的目的。我們面對的敵人，是 一幫有組織、有教條，誰躊技巧熟練，惡毒無比的共黨 ，所以我們必讀要有健全的思想教育，才能克敵致勝。
我國現處梅隅，以台灣為復興基地，有反攻復喝不
變的責任，所以教背必頭把國民培養成智勇軍備，勇於 犧牲的忠勇門士，才能以少勝多，以寡克眾。我們在現 實的劣境中，隨時都有遭受國際站息逆流沖醋的可能， 我們必想借重教育潛移默化的功能，使全國國民都能惶 於民擴大品，堅定信仰，團結奮門，無祖國際間的任何 成脅影響，大步邁向復圍的目標。從前德理敢於耶那戰 役縛，贊希特於告德意志國民書中，即官大聲疾呼，要 德明人重視新教育，才能振奮民接精神，才能拯故德意 志。後來德國人接受了他那偉大的愛團呼聲，緊密地向 團結的大道奮進，於是德國人揚眉吐氣了，他們贊成強 國的國民。
我闇
A7
日面臨的活題，並不下於費希特時代的德國
，而我們面對的敵人，相比他們那時代的敵人更可怕， 所以我們更應該從現在起，切實把鼓舞我們力行不懈， 喚醒政們民棋盤魂，賦予我們思想武器的三民主義教育一 精神，成功地掃注入國民的心宴，使民接精神活躍飛靠的 ，民族前途無眼光明。